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АННОТАЦИЯ  
Пояснительная записка к дипломной работе выполнена на 51 листах 
машинописного текста, содержит 24 рисунка, 6 таблиц, 31 источника литера-
туры. 
Актуальность данной работы связана с возникновением потребности 
компании в автоматизировании процесса хранения, ввода и обработки ин-
формации. Также компании необходимо расширение бизнеса за счет прода-
жи товаров с помощью сети Интернет. 
Объектом исследования является компания «KREPISH», осуществля-
ющая продажу стальной фибры для бетона. 
Цель работы — разработать веб-сайт и произвести внедрение про-
граммного продукта для автоматизации процесса учета заявок компании 
«KREPISH». 
В соответствии с поставленной целью в исследовании определены сле-
дующие задачи:  
1. Исследовать деятельность компании. 
2. Провести анализ программных продуктов для автоматизации дея-
тельности компании 
3. Изучить способы автоматизации малого бизнеса. 
4. Изучить сайты конкурентов и разработать веб-сайт. 
5. Выбрать программный продукт для автоматизации процесса учета 
заявок клиентов и произвести его внедрение. 
6. Рассчитать экономическую эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сейчас существует большое количество программных средств автома-
тизации деятельности предприятия. Организациям необходимо сводить к 
минимуму бумажный документооборот и начать использовать документы в 
электронном виде, чтобы повысить эффективность управленческой деятель-
ности. 
С помощью автоматизации можно решить множество проблем и повы-
сить экономические показатели, такие как прибыль организации. Автомати-
зированная система является необходимым условием для успешной деятель-
ности предприятия. 
Главной задачей ведения бизнеса является его усовершенствование за 
счет современных технологий. Также для любого предприятия важно боль-
шее количество клиентов, чтобы сбыть продукцию, а, следовательно, увели-
чить доход. Сейчас практически у каждого предприятия имеется Web-сайт, 
где представлена вся информация о компании и доступна всем. Главной за-
дачей построения сайта компании является превращение посетителя, зашед-
шего на сайт, в клиента. 
Актуальность данной работы связана с возникновением потребности 
компании в автоматизировании процесса хранения, ввода и обработки ин-
формации. Также компании необходимо расширение бизнеса за счет прода-
жи товаров с помощью сети Интернет. 
Объектом исследования является компания «KREPISH», осуществля-
ющая продажу стальной фибры для бетона. 
Предметом исследования является деятельность компании 
«KREPISH». 
Цель работы — разработать веб-сайт и произвести внедрение про-
граммного продукта для автоматизации процесса учета заявок компании 
«KREPISH». 
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В соответствии с поставленной целью в исследовании определены сле-
дующие задачи:  
1. Исследовать деятельность компании. 
2. Провести анализ программных продуктов для автоматизации дея-
тельности компании 
3. Изучить способы автоматизации малого бизнеса. 
4. Изучить сайты конкурентов и разработать веб-сайт. 
5. Выбрать программный продукт для автоматизации процесса учета 
заявок клиентов и произвести его внедрение. 
6. Рассчитать экономическую эффективность проекта. 
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1 ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1.1 Экономическая сущность учета 
Важнейшим фактором управления является правильная организация 
информационных потоков. Ведь качество принятых руководством решений 
определяется непротиворечивостью и объективностью полученной информа-
ции, а также оперативностью получения этой информации. 
Информация — это важнейший ресурс для жизнедеятельности любой 
организации. Но информация также только сырье, которое необходимо для 
выработки и принятия эффективных решений в планировании и управлении 
деятельностью оператора связи. 
Важнейшей частью бизнес-инструментов предприятия является систе-
ма учета. 
Для того чтобы информация использовалась в учетной деятельности 
предприятия, она должна быть: 
• своевременной; 
• конфиденциальной; 
• целевой, чтобы решить конкретные задачи управления; 
• достоверной. 
1.2 Обоснование необходимости и цели использования 
информационных систем в учете 
На рынке представлено большое количество систем для автоматизации 
учета. Внедряя программы, компания надеется, что решит все свои проблемы 
с их помощью. Но автоматизация это лишь инструмент, чтобы ускорить про-
цесс производства, сокращая трудозатраты. Автоматизация необходима на 
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участках деятельности, где ее появление ускорит выполнение задач и повы-
сит эффективность труда.  
Процесс автоматизации разделяют на такие этапы: 
1. Проектное исследование. Специалисты изучают предметную об-
ласть предприятия и ставят цель, чтобы решить поставленные задачи. После 
этого определяется стоимость и сроки для реализации проекта. 
2. Разработка. Написание технического задания, разработка, тестиро-
вание. 
3. Внедрение. Опытная эксплуатация, обучение пользователей. 
4. Сопровождение. Исправление возникших ошибок, доработки для 
улучшения работы программы и консультация. 
Автоматизация должна быть направлена на то, чтобы было как можно 
меньше физического труда, он должен заменяться работой компьютера. Бла-
годаря этому будет происходить: 
• безопасное хранение информации; 
• быстрая подготовка документов; 
• повышение эффективности производства; 
• повышение производительности труда; 
• повышение качества обслуживания клиентов. 
1.3 Тенденции развития автоматизированных систем учета 
Воздействие роста объема информации и сокращение времени ее пере-
дачи сейчас многократно возросло, но качество ее использования зависит от 
тех технологий, которые сейчас действуют в современном мире. Улучшение 
качества информации, имеющейся в момент принятия решения, позволяет 
руководству принять обоснованное, своевременное решение. Немедленная 
передача подробной информации способствует координации деятельности 
физически разобщенных подразделений.  
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Однако огромный объем циркулирующей в настоящее время информа-
ции все больше затрудняет нахождение и выделение нужных и относящихся 
к делу сведений. Сокращение времени передачи информации означает, что у 
менеджеров остается все меньше времени на ее получение и использование. 
Информация является одним из основных ресурсов роста производительно-
сти. Более эффективное использование информации приобретает все более 
важное значение для обеспечения производительности организации в целом. 
Внедрение техники и технологии в область обработки информации 
привело к повышению производительности, сравнимому с тем, которое дали 
стандартизации и сборочные конвейеры в производстве в начале промыш-
ленной революции. Точно так же, как не выдержали конкуренции те органи-
зации, которые продолжали использовать старую технологию производства, 
в информационном обществе не смогут конкурировать организации, не ис-
пользующие информационные технологии. 
Многие бизнес-процессы предприятия, включая процессы принятия 
решений, можно сделать более производительным, если использовать ин-
формационную технологию. Качественная информация, т.е. релевантная, 
точная и своевременная информация, естественно, является необходимым 
условием для принятия качественного решения. Информационная техника 
может прямым образом улучшить бизнес-процессы и процессы принятия ре-
шений на предприятии, позволяя менеджерам и руководству использовать 
больший объем информации и устраняя некоторые наиболее трудоемкие 
операции при принятии управленческих решений. Например, финансовый 
директор, использующий персональный компьютер для расчета и сравнения 
параметров при принятии решения, сможет рассмотреть большее количество 
возможных вариантов и в более связанном виде, чем его коллега, затрачива-
ющий целые дни на вычисления на бумаге. 
Современные предприятия превращаются в более сложные системы, 
которым необходима автоматизация. Эффективная деятельность возможна 
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только при наличии комплексной системы для достижения определенных це-
лей: 
• увеличение объема производства; 
• обладание конкурентоспособностью. 
Также есть ряд общих технических требований для информационной 
системы: 
• защита от постороннего доступа к данным; 
• удобный и интуитивный пользовательский интерфейс; 
• быстродействие программы; 
• возможность развития системы; 
• гибкие настройки для требований пользователя. 
Таким образом, говоря о тенденциях развития автоматизированных си-
стем учета в российском экономическом пространстве, необходимо в первую 
очередь отметить возрастание их роли в деятельности большинства экономи-
ческих субъектов, повышение качества предлагаемого поставщиками про-
граммного продукта, а самое главное, осознание субъектами экономической 
деятельности необходимости их использования. 
1.4 Экономическая сущность торговли с помощью сети Интернет 
Развитие Интернета привело к большой популярности технологии тор-
говли среди многих торговых фирм. Большие и малые предприятия сейчас 
имеют возможность вести коммерческие сделки и другие операции в элек-
тронном режиме. Это позволяет снизить затраты на проведение сделок и зна-
чительно расширяет возможности бизнеса. Так же электронная торговля для 
покупателей значительно экономит время на поиск и покупку нужного това-
ра. Для компании ценность электронной торговли заключается в возможно-
сти экономить на помещениях, оборудовании, дополнительном персонале, а 
также продавец может охватить больше количество покупателей. 
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Создание сайта — очень важный шаг для успешного развития любой 
компании, поэтому подойти к нему нужно ответственно. Сайт является не 
просто представительством в интернете, но и лицом компании. 
Веб-сайт превращает почти любую компанию в современный бизнес. 
Если у компании есть сайт, это свидетельствует о понимании руководством 
тенденций развития экономики, о том, что современные инструменты про-
движения используются в такой компании на все 100%. Веб-сайт компании 
является важнейшим источником информации для потенциальных клиентов 
и людей, чье мнение является общественно значимым. 
На сегодняшний день в сайтах нуждаются как фирмы, желающие что-
то продать, так и люди, желающие что-то купить. Для продавцов сайт может 
предоставить возможность привлечь новых покупателей, не только для того, 
чтобы продать им товар, но и сделать их своими постоянными покупателями. 
В наше время фирма, не имеющая сайт, уже не может развиваться пол-
ноценно. Даже совсем небольшой фирме необходимо присутствие в интерне-
те, ведь многие потенциальные клиенты могут захотеть узнать режим рабо-
ты, есть ли доставка, цену и т.д. 
Поскольку для данной компании предусматривается автоматизация на 
уровне внедрения конфигурации «1С:Предприятие» и веб-сайта, то для рабо-
ты данного программного комплекса необходимо предусмотреть соответ-
ствующие должности. 
Программист: 
1. Разработать архитектуру веб-сайта. 
2. Развернуть тестовое окружение на локальном компьютере. 
3. Сверстать сайт по ранее разработанному дизайну. 
4. Запрограммировать серверную часть, связав ее с базой данных. 
5. Соединение всех частей воедино. 
6. Написать инструкцию по установке всех компонентов для систем-
ного администратора. 
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Тестировщик: 
1. Скачать и развернуть тестовое окружение. 
2. Тестирование клиентской части веб-сайта. 
3. Тестирование серверной части. 
4. Интеграционное тестирование. 
5. Нагрузочное тестирование. 
6. Формирование отчета о проделанных тестах. 
7. Тестирование «1С:Предприятие». 
Администратор: 
1. Выбор и покупка домена и хостинга. 
2. Развертывание веб-сайта в реальном окружении. 
3. Поддержание работоспособности веб-сайта. 
4. Установка обновлений новой версии сайта. 
5. Масштабирование нагрузки веб-сайта при необходимости. 
6. Внедрение конфигурации «1С:Предприятие». 
7. Обновление конфигурации «1С:Предприятие». 
Менеджер: 
1. Обновлять информацию на сайте. 
2. Отслеживать заявки и обзванивать клиентов. 
3. Производить рассылку новостей и рекламных предложений на 
электронную почту. 
4. Отслеживать статистику посещаемости сайта. 
5. Анализ конкурентов. 
6. Информировать программиста о найденных багах сайта. 
7. Заполнение базы клиентов и заказов в типовой конфигурации 
«1С:Предприятие». 
8. Обслуживание клиентов. 
На этапе разработки  и внедрения программного обеспечения компании 
эти роли выполняются в рамках реализации выпускной квалификационной 
работы. 
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1.5 Обоснование необходимости и цели использования Web-
технологий 
У любой современной компании должен быть сайт, т.к. именно в ин-
тернете клиенты в первую очередь ищут информацию о фирме. Актуальность 
создания сайта состоит в том, чтобы максимально быстро донести информа-
цию до большого количества людей. Web-сайт позволяет представить ин-
формацию о компании, товарах и услугах сжато и в то же время полноценно. 
Необходимость веб-сайта связана с возникновением потребности в 
клиентах и увеличении сбыта продукции. 
Актуальность разработки сайта можно объяснить следующими факто-
рами: 
1. Быстрая подача информации большому кругу лиц. 
2. Возможность организовать обратную связь с клиентами. 
3. Повышение популярности и имиджа фирмы. 
4. Привлечение клиентов. 
Ни один другой ресурс не сможет дать столько преимуществ, сколько 
собственный сайт.  
Также нужно отметить, что сайт нужно поддерживать, обновлять и раз-
вивать. Если это хорошо делать, то все усилия и затраты обязательно окупят-
ся. 
Перед созданием сайта нужно тщательно продумать дизайн, меню, 
навигацию и другие элементы. Веб-сайт должен быть приятным, оригиналь-
ным, легким в использовании и всегда доступным. Информация обязательно 
должна быть достоверной и всегда обновляться. 
Объект исследования: Компания «KREPISH», которая занимается изго-
товлением фибры для бетона. 
Цель работы: Разработать Web-сайт для предприятия. 
Сфера деятельности организации: 
1. Изготовление стальной фибры. 
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2. Продажа стальной фибры. 
3. Консультация клиентов по использованию стальной фибры в строи-
тельстве объектов. 
Основные задачи: 
1. Доступ информации о предприятии. 
2. Повышение качества обслуживания клиентов. 
1.6 Анализ конкурентов 
Компания «KREPISH» не единственная на рынке, которая производит 
фибру для бетона. У нее существует множество конкурентов. Некоторые из 
них занимают большую часть рынка. Для того чтобы с ними конкурировать 
за рынок, необходимо знать их сильные и слабые стороны. Чтобы выявить 
эти стороны, проанализируем их веб-сайты.  
Критериями сравнения выступят следующие характеристики:  
• качество дизайна сайта;  
• отзывчивость дизайна; 
• цветовая гамма сайта; 
• интуитивный интерфейс; 
• адаптивный дизайн; 
• быстрая загрузка страниц; 
• уникальный контент; 
• способы продвижения сайта; 
• ценовая политика; 
• способы покупки; 
• способы доставки; 
• масштаб распространения товара; 
• маркетинг; 
• наличие обратной связи. 
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Анализ сайта конкурента «Росфибра» [14]. 
Сайт компании расположен по URL-адресу: http://www.rosfibra.ru/ 
(рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Сайт конкурента «Росфибра» 
Качество дизайна сайта на высоком уровне, вся анимация плавная, по-
добраны приятные цвета, которые хорошо сочетаются, интерфейс понятный 
и удобный. Сайт неадаптивный: на размерах разных экранов смотрится оди-
наково.  
Сайт загружается относительно быстро (1,5 сек). Уникальный контент. 
В поисковой системе Яндекс найдено 254 ссылки на данный сайт, в поиско-
вой системе Google — 335 ссылок. 85% посетителей сайта живут в России. 
Сайт находят в основном по таким запросам: «фибра полипропиленовая ку-
пить», «фибра», «росфибра». В среднем сайт посещают 2000 человек в месяц. 
Цены находятся в диапазоне от 58-67р за кг. Купить фибру можно только по-
сле звонка.  
Данная компания распространяет товар по всей России. Фибра постав-
ляется в коробках от 17 до 25 кг автомобильным или железнодорожным 
транспортом.  
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Компания располагает службой транспортной логистики. Обратная 
связь реализована с помощью телефона. Минусом данного сайта является 
множество всплывающих окон. 
Анализ сайта конкурента «Ditrade» [27]. 
Сайт компании расположен по URL-адресу: http://www.ditrade-ltd.ru/ 
(рисунок 2). 
 
Рисунок 2 — Сайт конкурента «Ditrade». 
Дизайн приятный, но устаревший и почти не интуитивный, анимация 
практически отсутствует, всплывающих окон нет. Сайт неадаптивный: на 
размерах разных экранов смотрится одинаково.  
Сайт загружается очень быстро (0,3 сек). Разработан уникальный кон-
тент.  
В поисковой системе Яндекс найдено 244 ссылки на данный сайт, в по-
исковой системе Google — 426 ссылок. 61% посетителей сайта из России, 
а 36% из Украины.  
Сайт находят в основном по таким запросам: «sikafloor 264», 
«sikafloor 161», «сикафлор». В среднем сайт посещают 1000 человек в месяц. 
О ценовой политике компании неизвестно.  
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Купить фибру можно только после звонка. Данная компания распро-
страняет товар по всей России. О способах поставки фибры неизвестно. Об-
ратная связь реализована с помощью телефона. 
Анализ сайта конкурента «Фибраснаб» [20]. 
Сайт компании расположен по URL-адресу: http://www.fibrasnab.ru/ 
(рисунок 3). 
 
Рисунок 3 — Сайт конкурента «Фибраснаб» 
Дизайн сайта на среднем уровне, анимация хорошая, подобраны прият-
ные цвета, интерфейс интуитивный и удобный. Сайт немного адаптивный: на 
размерах разных экранов смещаются блоки. Сайт загружается долго (2,5 сек). 
Уникальный контент. В поисковой системе «Яндекс» найдено 35 ссылок на 
данный сайт, в поисковой системе «Google» — 39 ссылок. Все посетители 
сайта из России.  
Сайт находят в основном по таким запросам: «фиброволокно 12 мм», 
«фиброволокно полипропиленовое 12 мм», «фибра полипропиленовая 
12 мм». В среднем сайт посещают 200 человек в месяц. Цена 57 р. за кг. Ку-
пить фибру можно только после звонка. Данная компания распространяет то-
вар по всей России. Обратная связь реализована с помощью телефона и элек-
тронной почты. 
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Функции, которые должен позволять выполнить сайт: 
1. Информационная функция — представление общей информации о 
компании. Интернет-ресурс должен предоставлять посетителям максимум 
тематической информации о компании: услугах, ценах, контактах. 
2. Рекламная функция — сайт любой компании становится инстру-
ментом рекламы. На нем имеется все, что связано с компанией в таком виде, 
в котором позволяет обратить на себя внимание пользователей. 
3. Коммуникативная функция — предоставление пользователям 
средств связи с компанией. 
4. Имиджевая функция — создание приятного и положительного об-
раза компании на сайте. 
5. Маркетинговая функция — сайт помогает продавать товары и услу-
ги, представленные на сайте.  
Сравнительная таблица сайтов конкурентов (Таблица 1). 
 
Таблица 1 — Сравнительная таблица сайтов конкурентов 
Таким образом, в результате проведенного анализа были получены об-
щие сведения о том, каким должен быть сайт компании, чтобы быть конку-
рентоспособным в Интернет-пространстве. 
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1.7 Тенденции развития информационных систем для 
автоматизации бизнес-процессов в компании «KREPISH» 
В любой организации со временем появляется необходимость в авто-
матизации каких-либо процессов. Для лучшей эффективности необходима 
автоматизация всего предприятия. 
Компании «KREPISH» необходимо максимально удовлетворить клиен-
та. Именно это подталкивает автоматизировать сбыт товара и деятельность 
менеджера, который осуществляет работу с клиентами. 
Для данного бизнеса развитие информационной системы компании за-
ключается в разработке веб-сайта. На данный момент компаний, которые за-
нимаются изготовлением и продажей фибры по России очень много. 
Выгоды от внедрения информационной системы: 
• увеличение количества продаж; 
• автоматизированный учет заказов; 
• продвижение товара. 
Таким образом, в результате проведенного анализа было принято ре-
шение о разработке веб-сайта и внедрении конфигурации, разработанной на 
базе платформы «1С:Предприятие». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ИНФОМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
2.1 Описание предприятия 
Основной деятельностью частной организации «KREPISH» является 
изготовление и продажа стальной фибры. Фибра — это особый материал, со-
стоящий из проволоки, изготовленной из высокоуглеродистой или низко-
углеродистой стали. Она применяется для укрепления различных бетонных 
конструкций, и выполняет силовые функции. Благодаря ей значительно по-
вышается устойчивость к различным видам нагрузки — растяжению, скру-
чиванию, механическому воздействию и т.д. 
Компания находится по адресу Свердловская область, г.Асбест, 
р.п Малышева, восточная часть промзона. Юридический: адрес 624260, 
Свердловская Область г.Асбест, ул.Майская 1. Директором организации яв-
ляется Шепелев Василий Валерьевич. Структура компании представлена на 
рисунке 4.  
 
Рисунок 4 — Организационная структура компании «KREPISH» 
Директор заведует всей компанией в целом, решает все вопросы дея-
тельности компании. 
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Менеджеры производят процесс учета заявок клиентов, проводят кон-
сультацию по продукту. 
2.2 Анализ текущего состояния информационной системы 
До разработки программного продукта в компании по производству 
стальной фибры не использовалось программное обеспечение для учета за-
явок клиентов. Запись клиентов осуществлялась ручным способом на бумаж-
ных носителях. Были выявлены такие проблемы: 
1. Небезопасная технология хранения информации. 
2. Большие временные затраты на запись клиентов. 
После анализа текущей информационной системы, было принято авто-
матизировать ведение базы клиентов и учет заявок. 
2.3 Требования к сайту 
Для любого сайта важнее всего количество посетителей и клиентов. 
Рассмотрим основные требования:  
1. Корректное отображение. Сайт должен нормально открываться на 
всех основных браузерах и на всех устройствах. 
2. Приятный дизайн. Дизайн сайта очень зависит от направленности 
деятельности компании. Также в создании сайта нужно помнить, что яркие 
цвета, выплывающие окна и навязчивая реклама могут напрягать или отпу-
гивать посетителей. Оформление сайта является очень важным фактором, ко-
торый влияет на посещаемость. Первым делом в глаза бросается стиль сайта 
и наличие гармонии в дизайне. Если страница выглядит привлекательно, то 
пользователь задержится на ней и оценит качество контента. 
3. Структурированная информация. Должна быть полезная и интерес-
ная информация для посетителей. Читабельность, достаточный объем текста, 
грамотность и уникальность. 
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4. Конверсия. Сайт должен иметь целевую посещаемость 
5. Сайт должен быть всегда доступен и быстро загружаться (не более 
3 секунд). 
6. Логичность структуры. Обычное боковое или верхнее меню, понят-
ная и удобная навигация — все это очень помогает ориентироваться на не-
знакомом ресурсе. 
7. Адрес сайта. Краткость, простота и релевантность — адрес должен 
отражать суть деятельности. 
2.4 Описание процесса обслуживания клиента 
Процесс обслуживания происходит следующим образом: 
1. Клиент оставляет заявку на сайте или по телефону. 
2. Менеджер согласует заказ или проводит консультацию с клиентом. 
3. Менеджер заносит в базу информацию о клиенте и заказе. 
4. Изготавливается нужное количество фибры. 
5. Клиент приезжает за готовым продуктом и оплачивает заказ. 
2.5 SWOT-анализ существующей информационной системы 
SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, заключаю-
щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 
разделении их на четыре стороны: 
1. Сильные стороны. 
2. Слабые стороны. 
3. Возможности. 
4. Угрозы.  
Для стратегической перспективы компании особенно значимы сильные 
стороны, так как они являются краеугольными камнями стратегии и на них 
должно строиться достижение конкурентных преимуществ. В то же время 
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хорошая стратегия требует вмешательства в слабые стороны. Организацион-
ная стратегия должна быть хорошо приспособлена к тому, что можно сде-
лать. Особое значение имеет идентификация отличительных преимуществ 
компании. Это важно для формирования стратегии, так как: 
• уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыноч-
ные благоприятные обстоятельства; 
• создают конкурентные преимущества на рынке; 
• потенциально могут быть краеугольными камнями стратегии. 
SWOT-анализ позволяет достаточно просто рассмотреть положение 
компании, поэтому он является популярным инструментом в управлении 
рисками и в принятии управленческих решений.  
SWOT-анализ является необходимым элементом для исследований и 
обязательным этапом при составлении любого уровня стратегических и мар-
кетинговых планов [9]. 
В таблице представлен SWOT-анализ для компании «KREPISH» 
Таблица 2 — SWOT-анализ состояния компании «KREPISH» после внедрения системы 
учета заказов. 
Потенциальные внутренние 
сильные стороны (S) 
Потенциальные внутренние 
слабости (W) 
Нет необходимости частого использования 
ПК. 
Использование бумажных носителей ин-
формации. 
Большие затраты ручного труда. 
Потенциальные внешние  
благоприятные возможности (О) 
Потенциальные внешние 
 угрозы (Т) 
Увеличение клиентов. 
Экономия времени на учет заявок. 
Безопасное хранение информации. 
Возможность потери информации на бу-
мажных носителях. 
Слабая безопасность хранения информации. 
Потеря клиентов. 
Факторами внутренней среды являются сильные и слабые стороны, ко-
торые влияют на состояние компании. Угрозы и возможности — это внешние 
факторы, которые влияют на извне и не контролируются компанией. 
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Таблица 3 — SWOT-анализ состояния компании «KREPISH» после внедрения системы 
продаж через Интернет. 
Потенциальные внутренние 
сильные стороны (S) 
Потенциальные внутренние 
слабости (W) 
Техническое оснащение. 
Качественный товар. 
Сотрудники являются специалистами в сво-
ей области. 
Отсутствие программного обеспечения, 
удовлетворяющего потребностям фирмы. 
Использование устаревших методов рабо-
ты. 
Потенциальные внешние  
благоприятные возможности (О) 
Потенциальные внешние 
угрозы (Т) 
Автоматизация отдельных задач. 
Увеличение скорости работы с клиентами. 
Информационная база клиентов под защи-
той. 
Увеличение объема продаж. 
Появление новых перспективных техноло-
гий, которые позволят им получить пре-
имущества. 
Внедрение нового метода обработки информации позволит устранить 
слабые стороны и реализовать имеющиеся возможности, что позволит быть 
фирме более конкурентоспособной и способной привлекать более обширную 
аудиторию клиентов. 
2.6 Обоснование выбора программного обеспечения для учета 
заявок 
Программное обеспечение включает совокупность компьютерных про-
грамм, описаний и инструкций по их применению на компьютерах. Про-
граммное обеспечение делится на два комплекса: общее (базовое, системное) 
программное обеспечение и функциональное (прикладное, специальное). 
Общее программное обеспечение включает в себя операционные системы, 
системы программирования и сервисные программы, которые предназначены 
для управления работой процессора, организации доступа к памяти, перифе-
рийным устройствам и сети, для управления файлами, запуска прикладных 
программ и управления процессом их выполнения, а также для обеспечения 
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выполнения программ на языках высокого уровня. В их окружении, под их 
воздействием функционируют прикладные программы. В комплекс программ 
функционального программного обеспечения входят уникальные программы 
и функциональные пакеты прикладных программ.  
Для внедрения программного обеспечения была выбрана конфигура-
ция, реализованная на платформе «1С:Предприятие 8.3». 
«1С:Предприятие» — это платформа программных решений для пред-
приятий, которые соответствуют способу ведения бизнеса, позволяет легко 
внедрять систему. Особенность системы «1С:Предприятие» — возможность 
изменения конфигурации пользователем или организацией. 
2.7 Обоснование выбора программного обеспечения для создания 
сайта 
К созданию сайта для компании нужно подойти ответственно. Необхо-
димо тщательно продумать вид сайта и его функциональность. 
Для разработки сайта решено было использовать язык программирова-
ния JavaScript, Phython, язык разметки HTML, CSS, базу данных MySQL, а 
так же библиотеки Bootstrap и Materialize для создания актуального дизайна и 
навигации. 
Сайт должен для компании «KREPISH» позволять: 
• вводить, накапливать, хранить и удалять информацию о клиентах и 
заказах; 
• оставлять заявку пользователем; 
• просматривать информацию о товарах; 
• контролировать исполнение заказов; 
• продвигать товар на рынке. 
На сайте для компании решено было установить панель администриро-
вания, чтобы писать новости о компании и продукте, смотреть заявки, остав-
ленные пользователями. 
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Выбор программного обеспечения при разработке сайта сводится к вы-
бору системы управления содержимым (CMS) и ее модулей. При выборе 
программного обеспечения были учтены следующие критерии: 
• бесплатная CMS Bootstrap; 
• высокая степень надежности и защиты от взлома; 
• возможность реализовать весь необходимый функционал сайта с 
использованием готовых модулей; 
• удобство администрирования; 
• возможность при возникновении в будущем необходимости быст-
рого расширения функционала системы; 
• наличие русифицированного интерфейса. 
Бесплатная CMS Bootstrap отвечает всем данным требованиям. Систе-
ма имеет удобный интерфейс администратора, в котором действия оптими-
зированы и прописаны в системе. Данная CMS позволяет разрабатывать сай-
ты любой сложности: от визитки до интернет-магазина. Поддерживаются все 
основные браузеры. Так же интуитивно понятная панель администрирования, 
с ней достаточно легко разобраться новичку. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ КОМПАНИИ «KREPISH» 
3.1 Характеристика сайта компании «KREPISH» 
Работа начинается с перехода по ссылке: www.krepish-ural. После пере-
хода по ссылке открывается главная страница сайта, которая изображена на 
рисунке 5. 
 
Рисунок 5 — Главная страница сайта 
 
На главной странице представлены: логотип компании, ссылки, кнопки 
навигации по сайту и основная информация о компании. 
Разработанные для данной компании сайт имеет свойство кроссбрау-
зерность, а также содержит в себе встроенные компоненты навигации и па-
нель администрирования. 
Сайт для компании «KREPISH» загружается довольно быстро и имеет 
уникальный контент. Хорошо отображается на всех экранах. Интерфейс при-
ятный, понятный, интуитивный и не имеет всплывающих окон. Структура 
сайта представляет собой посадочную страницу характерную для инноваци-
онного продвижения их web-сайта. Структура страницы достаточно проста и 
имеет слайдеры. 
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При нажатии на ссылку, пользователь переходит на страницу с соот-
ветствующей информацией (рисунок 6). 
 
Рисунок 6 — Вкладка с информацией о компании 
Чтобы пользователь смог узнать больше информации на странице 
находятся новости с полезной и интересной информацией о товаре (рису-
нок 7). 
 
Рисунок 7 — Блог компании 
Также на сайте имеется ссылка на информацию о ценах (рисунок 8). 
Ценовая политика является гибкой, поэтому цены указаны приблизительно, 
именно поэтому было сложно создать интернет-магазин, так как цену утвер-
ждает менеджер, принимающий заказ. 
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Рисунок 8 — Вкладка с информацией о ценах на товар 
Чтобы задать вопросы о характеристиках продукции и произвести заказ 
потенциальный клиент может позвонить по номеру, который указан в верх-
ней части сайта или нажать на кнопку «Оставить заявку». В этом случае с 
клиентом свяжется сотрудник компании для того, чтобы обсудить все инте-
ресующие вопросы и составить заказ (рисунок 9). 
 
Рисунок 9 — Оставить заявку 
После того, как клиент нажимает кнопку «Оставить заявку» откроется 
форма, в которой нужно заполнить поля: Фамилия, Имя, Отчество, номер те-
лефона и адрес электронной почты. Последнее вводить необязательно (рису-
нок 10). 
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Рисунок 10 — Форма для заполнения 
После заполнения формы, клиент вернется на ту же страницу, с кото-
рой оставил заявку (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 — Уведомление об успешной отправке заявки 
На главной странице показана вся основная информация о продукте: 
определение, преимущества, недостатки, сферы использования, виды, фото и 
видео как производится данный продукт (рисунок 12). 
 
Рисунок 12 — Информация на главной странице сайта 
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3.2 Описание модуля управления 
На сайте «KREPISH» имеется администрирование, где администратор 
может просмотреть все заявки и информацию о них, а так же внести измене-
ния.  
Для настройки панели администрирования была произведена установка 
бесплатной CMS Bootstrap. Поэтому панель понятна и удобна в использова-
нии. 
Чтобы войти в режим администратора, нужно пройти по этой ссылке: 
http://krepish-ural.ru/admin/. После перехода по этой ссылке появится форма, 
где администратор вводит свои учетные данные: логин и пароль. Только по-
сле этого администратор сможет смотреть заявки, вносить изменения и 
управлять своей учетной записью. Если администратор введет учетные дан-
ные неправильно 5 раз, то войти в учетную запись возможно будет только 
через час. Это нужно для безопасности сайта (рисунок 13). 
 
Рисунок 13 — Вход в учетную запись администратора 
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Самой сложной в разработке является страница администрирования, 
т.к. с ее помощью можно управлять содержимым сайта, поэтому она должна 
быть защищена логином и паролем, которые хранятся в базе данных (рису-
нок 14). 
 
Рисунок 14 — Страница администратора 
После входа на страницу администрирования менеджер может про-
сматривать заявки и удалять их (рисунок 15). 
 
Рисунок 15 — Заявки, оставленные клиентами 
Также менеджер компании может добавлять, изменять и удалять ново-
сти в новостной ленте (рисунок 16). Актуальная новостная лента позволяет 
клиенту убедиться в том, что сайт поддерживается и компания не свернула 
свою деятельность. 
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Рисунок 16 — Редактирование новостей 
Сменить пользовательские данные: логин, пароль, фото профиля, ФИО 
и почту (рисунок 17). 
Смена пользовательских данных необходима для безопасности или при 
случае, если администратор сменится или просто решит изменить учетные 
данные. 
 
Рисунок 17 — Изменение пользовательских данных 
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3.3 Внедрение информационной системы по учету заявок 
В процессе внедрения типовой конфигурации были произведены сле-
дующие настройки: заполнены данные о компании «KREPISH» (рису-
нок 18, 19).  
 
Рисунок 18 — Данные об организации 
 
Рисунок 19 — Данные об организации 
Начиная с мая 2018 г. произведено заполнение базы имеющихся клиен-
тов (рисунок 20). 
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Рисунок 20 — Справочник клиентов 
В процессе внедрения был заполнен журнал заказов, при этом произво-
дилось заполнение справочника «Номенклатура» (рисунок 21). 
 
Рисунок 21 — Журнал заказов 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
4.1 Общие положения 
На сегодняшний момент информационные системы незаменимы для 
ведения малого бизнеса и управления более крупными компаниями. 
Информационные системы являются структурным элементом системы 
корпоративного управления 
Экономическая эффективность информационной системы — это свой-
ство информационных систем обеспечивать при эксплуатации результаты 
экономического, социального и технического характера. 
Деятельность любой современной организации значительно зависит от 
уровня внедрения информационных технологий, такая зависимость со вре-
менем усиливается. 
Чтобы оценить эффективность использования информационных техно-
логий и информационных систем, нужно рассматривать деятельность компа-
нии с точки зрения информационных потребностей персонала предприятия. 
Экономическая эффективность информационных систем определяется 
годовым приростом прибыли, достигнутым в результате функционирования 
информационной системы, сроком окупаемости на создание информацион-
ной системы. 
Экономическая эффективность — это снижение стоимостных и трудо-
вых затрат, качественные изменения в организации учетного процесса. 
Современные требования к информационной системе могут быть удо-
влетворены только с помощью современных средств автоматизации управле-
ния. 
В наше время, чтобы решить эти задачи, необходима компьютерная 
техника, которая позволяет в наиболее удобной форме представлять и хра-
нить информацию пользователей. 
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Программный продукт выполняет следующие функции: 
• ввод, накопление, хранение и удаление информации о заказах и 
производителе; 
• продвижение товара в сети Интернет. 
Со временем спрос такого рода продукты возрастает, т.к. фирмы стре-
мятся лучше организовывать свою работу с клиентами, повысить оператив-
ность работы и увеличить продажи. Однако не всегда хватает денежных 
средств для приобретения программных продуктов, которые смогут удовле-
творять все потребности фирмы. Иногда приходится приобретать несколько 
систем, чтобы обеспечить выполнение всех функций. 
Благодаря сети Интернет стремительно набирает силу в рыночной 
борьбе собственный сайт для компании. Создание веб-сайта увеличивает 
рост компании, расширяет круг заказчиков и деловых партнеров.  
Корпоративный сайт требует больших финансовых вложений. Стои-
мость сайта-визитки намного ниже. Такой сайт отлично подходит для пред-
принимателей. Визитку часто используют небольшие компании, которые 
только начинают деятельность, не имеют потребности в крупном сайте или 
не уверены в его эффективности. 
Сайт-визитка — это виртуальная визитная карточка: небольшой сайт с 
информацией, которая позволяет получить представление о деятельности 
компании. 
Главная цель создания сайта-визитки — первичное ознакомление по-
тенциальных клиентов с компанией. Отличительные черты — информатив-
ность, индивидуальность, привлекательный дизайн. Сайт не сложен в разра-
ботке, содержит не более 10-ти страниц с удобной навигацией. Такой сайт 
отличает и простота в обслуживании. От владельца требуется только обнов-
лять контакты и иногда загружать новости и прайс-листы. В отличие от клас-
сического корпоративного ресурса, сайт-визитка не дает клиенту исчерпы-
вающих ответов на все вопросы. Он избавлен от большинства тяжеловесных 
модулей, обеспечивает ключевую функцию — доступность. 
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4.2 Источники дохода и финансирования 
Источником дохода для разработчика является продажа программного 
продукта заказчику. Затраты разработчика включают в себя затраты на раз-
работку и рекламную компанию.  
Для заказчика источником дохода является прибыль с продажи добавки 
для бетона клиентам. Затраты предприятия складываются из единовремен-
ных затрат на создания веб-сайта и его внедрение, а так же затрат, непосред-
ственно связанных с проведением анализа и сопровождением системы. 
4.3 Расчет себестоимости разработки сайта 
В себестоимость разработки сайта входят следующие статьи затрат: 
• основная заработная плата; 
• дополнительная заработная плата; 
• отчисления на социальное страхование; 
• прочие расходы. 
Разработку сайта проводит один специалист — программист. При этом 
продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. 
Часовую ставку программиста вычисляем путем деления средней ме-
сячной зарплаты веб-программиста по городу Екатеринбургу деленную на 
количество рабочих часов в месяц (таблица 4). 
Часовая ставка = 
43000 руб.
160 час
 = 268
руб
час
 
(1) 
Таблица 4 — Расчет основной заработной платы 
Этап Виды работ 
Длительность 
выполнения, 
час 
Размер 
зарплаты, 
руб. 
1. Начальный Формулирование требований, выра-
ботка целей. 
6 1608 
2. Проектирование Разработка архитектуры и структуры сайта. 4 1072 
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3. Дизайн и верстка Создание прототипа и дизайна 
сайта. 
30 8040 
4. Разработка и коди-
рование 
Верстка сайта, добавление базы 
данных и серверной части сайта. 
28 7504 
5. Тестирование Модульное и интеграционное те-
стирование сайта. 
12 3216 
6. Развертывание Покупка домена и хостинга. Вы-
грузка сайта на хостинг. 
6 1608 
7. Заключительный Оценка качества выполненной ра-
боты 
2 536 
Итого  88 23584 
К дополнительной заработной плате относятся: оплата отпусков, вы-
плата вознаграждения за выслугу лет и т.д. Дополнительная заработная плата 
составляет 20% от основной: 
ЗПД = ЗПОСН · КД (2) 
где ЗПОСН – основная заработная плата; 
КД – коэффициент дополнительной заработной платы. 
ЗПд = 23584 ∙ 0,2 = 4716 руб. 
К отчислениям на социальное страхование относятся отчисления на 
оплату перерывов в работе в связи с временной нетрудоспособностью и от-
числения в пенсионный фонд. Норматив отчисления на социальное страхо-
вание составляет 26% от величины основной и дополнительной заработной 
платы: 
ОСС=(23584+4716)∙0,26 = 7358 руб. (3) 
К прочим расходам следует отнести расходы на обслуживание ЭВМ и 
плату за электроэнергию. 
Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из потребляемой 
мощности устройства и тарифов на электроэнергию. В нашем случае предпо-
лагается использование компьютера мощностью 0,4 кВт/час. 
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Стоимость одного кВт/час электроэнергии по Свердловской области 
составляет 3,7 руб. Время использования ЭВМ в процессе разработки 88 ча-
сов: 
Следовательно, плата за электроэнергию составит: 
Плата за электроэнергию = 0,4 ∙ 3,7 ∙ 88 = 130,20 руб. (4) 
  
Расходы на обслуживание ЭВМ определяются из стоимости ЭВМ и 
времени её эксплуатации, по истечению которого, она подлежит замене 
(обычно это время не превышает 3-х лет), в течение года ЭВМ использует 
254 рабочих дня (таблица 5). Тогда:  
Расходы на обслуживания = 25000
3 ∙ 8 ∙254
 ∙ 88= 360,80 руб. (5) 
Таблица 5 – Расчет разработки веб-сайта 
 
Статьи затрат Сумма, руб. 
Основная заработная плата 23584 
Дополнительная заработная плата 4716 
Страховые отчисления 7358 
Расходы на обслуживание ЭВМ 360,80 
Плата за электроэнергию 130,20 
Итого 36149 
4.4 Расчет стоимости внедрения сайта 
Основные статьи на внедрения сайта являются покупка домена и хо-
стинга. Стоимость домена в зоне ru составляет 199 рублей в год. Стоимость 
хостинга 137 рублей в месяц с учетом объема памяти в 512 Мб и объема дис-
ка в 5 Гб. Рассчитаем стоимость расходов на сайт в течение одного года: 
Стоимость внедрения = 199 + 137 ∙ 12 = 1843 руб. (6) 
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4.5 Расчет стоимости контекстной рекламы 
Оценим бюджет рекламной компании для поисковой системы Яндекс. 
Стоимость контекстной рекламы для поисковых запросов «купить стальную 
фибру» и «бетон добавка» составляет 2108 рублей в месяц. При этом прогноз 
показов равен приблизительно 1046, а прогноз кликов — 80 (рисунок 21). 
 
Рисунок 22 — Прогноз компании в Яндекс Директ 
Стоимость рекламы = 2108 ∙ 12 = 25296 руб. (8) 
4.6 Расчет затрат на поддержания сайта в течение года 
Для поддержания сайта необходим персонал, состоящий из двух чело-
век: менеджер, который принимает заявки через сайт и добавляет свежие но-
вости, и системный администратор, в обязанности которого входит ежеме-
сячное продление хостинга, поддержания работоспособности сайта и обнов-
ления программного обеспечения. 
Надбавка ĸ зарплате менеджера составляет 3000 рублей в месяц, следо-
вательно: 
Доплата менеджера = 3000 ∙ 12 = 36000 руб. (9) 
Зарплата администратора составляет 7000 рублей за сдельную работу. 
В год затраты на администрирование составят: 
Зарплата сисадмина = 7000 ∙ 12 = 84000 руб. (10) 
Общие затраты на поддержание сайта составят 120000 рублей в год. 
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4.7 Расчет годовых и ежемесячных затрат на сайт 
Посчитаем все затраты за год сложив, полученные ранее статьи затрат 
(таблица 6). 
Таблица 6 — Расчет годовых затрат на сайт 
Статьи затрат Сумма, руб. 
Разработка 36149 
Домен и хостинг 1843 
Контекстная реклама 25296 
Стоимость поддержания 120000 
Итого 183288 
 
Посчитаем все затраты за месяц сложив, полученные ранее статьи за-
трат (рисунок 23). 
 
Рисунок 23 — График ежемесячных затрат на веб-сайт 
4.8 Расчет окупаемости сайта 
Для расчета окупаемости сайта нам необходимо знать прибыль, кото-
рую принесет сайт и затраты, потраченные на его реализацию и поддержа-
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ние. Затраты были рассчитаны в предыдущем пункте, а приблизительную 
прибыль вычисляем по следующей формуле: 
Прибыль = Кол.клиентов ∙ ср.стоимость кг ∙ ср.количество кг.заказа (11) 
Среднее количество кг, купленное клиентом равно 80 кг. Средняя сто-
имость кг фибры равна 43 рубля за кг. Количество клиентов рассчитывается 
как сумма клиентов, зашедшие на сайт через контекстную рекламу и купив-
шие товар и клиенты, зашедшие на сайт естественным способом. 
 
Рисунок 24 — График прибыли и затрат 
По графику видно, что точка безубыточности сайта будет достигнута 
через 2 месяца. 
4.9 Вывод экономической части 
Мы проверили анализ экономической эффективности сайта. Было рас-
считано, сколько компания потратит денег на сайт и сколько денег он прине-
сет. В процессе анализа данных была определена точка безубыточности сай-
та, выяснен оптимальный объем работ по проекту. В результате анализа дан-
ных выяснен срок окупаемости проекта, который будет составлять 2 месяца. 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что данный проект эконо-
мически целесообразен.  
4.10 Расчет стоимости внедрения информационной системы для 
учета заявок 
Платформа «1С:Предприятие» автоматизирует все виды учета на ма-
лом предприятии, а также упрощает анализ и планирование бизнеса. 
Платформа «1С:Предприятие» неприхотлива в установке, многофунк-
циональна и универсальна. 
Преимущество «1С:Предприятие» — это частые обновления для кор-
ректной работы. Каждое обновление «1С:Предприятие» дает новые возмож-
ности, что еще больше упрощает ведение учета. 
Сейчас «1С:Предприятие» не заменима на предприятиях вне зависимо-
сти от деятельности и уровня дохода. 
Стоимость конфигурации составляет 17400 рублей. Доставка и уста-
новка специалистами бесплатная [2]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Внедрение автоматизированной системы управления учетом способ-
ствует более эффективной работе предприятия. 
В процессе разработки продукта были изучены язык разметки html, 
языки программирования JavaScript и Phython, управление сессиями и работа 
с базой данных MySQL. 
Поэтому был разработан сайт средствами html, css, так же подключена 
база данных MySQL и библиотеки Bootstrap и Materialize для использования 
слайдеров и навигации. Сайт позволяет: 
• вводить, накапливать, хранить и удалять информацию о клиентах и 
заказах; 
• оставлять заявку и просматривать информацию о товарах; 
• контролировать исполнение заказов; 
• продвигать товар на рынке. 
Как большая, так и маленькая компания нуждается в продвижении. 
Разработанный продукт упрощает процессы продвижения товара, об-
работки, ведения и выдачи информации, что приводит к значительному сни-
жению трудовых затрат, обеспечивает сокращение времени обработки ин-
формации и повышает достоверность выдаваемой информации. 
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Считаю возможным допустить Ильиных А.А. к защите выпускной квалификационной ра-
боты в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель     
подпись дата 
 
10. Допустить Ильиных А.А. к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от __.__.2018 №__) 
Заведующий кафедрой     
подпись дата 
54 
 
